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MELETIJO PIGO DIALOGO
DEDIKACIJOS ADRESATAS
Kristina Svarevièiûtë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros asistentë
XVI a. pabaigoje – XVII a. Vilniaus staèiatikiø
gyvenime svarbi vieta priklausë Ðvè. Trejybës bro-
lijai, vëliau vadintai Ðv. Dvasios brolija. Ði orga-
nizacija vienijo pasaulieèius ir dvasininkijà, rû-
pinosi religijos, ðvietimo ir socialiniais savo na-
riø reikalais, globojo ligonius, rëmë vargðus ir
neturtingus savo narius. Brolija turëjo savo kuni-
gus ir, kol pasistatë savo cerkvæ, turëjo teisæ lai-
kyti miðias Ðvè. Trejybës cerkvëje. Bûdama juri-
diðkai savarankiðka ir ekonomiðkai stipri, broli-
ja vaidino svarbesná vaidmená nei katalikø broli-
jos1. Jos veikla ypaè sustiprëjo religinës unijos
akivaizdoje, nes vienas ið pagrindiniø tikslø bu-
vo puoselëti ir remti staèiatikybæ, organizuoti
ðvietimà ir leisti knygas.
Pirmos brolijos spaustuvës knygos pasirodë
1596 m., iðkart buvo iðleistos net septynios kny-
gos, trys ið jø buvo skirtos mokyti raðto. Pirma
buvo siekiama parengti skaitytojà, o paskui pra-
dëta leisti ávairesnës tematikos daþniausiai reli-
ginio pobûdþio knygas. Per vienus metus iðleis-
tos septynios knygos rodo gerà spaustuvës pasi-
ruoðimà ir didelá uþmojá2. 1596 m. iðëjo ir pir-
moji Vilniuje iðleista graikiðka knyga Διάλογος.
’Ορθόδοξος χρjστιανός. TοÒ Μακαριωτάτου κα¼
παναγjωτάτου πάπα κα¼ πατριάρχου ’Αλεξανδρείας
κυρίου Μελετίου. ’Εν Βυλίν¯ Gαφ™ï\. Μην¼ áουλίου
λά. (toliau – Dialogas). Ðvè. Trejybës brolijos mo-
kyklos parengta graikiðka knyga ádomi savo struk-
tûra. Pagrindinë knygos dalis – originalus Alek-
sandrijos patriarcho Meletijo Pigo kûrinys, sklei-
dþiantis staèiatikybës tiesas, taèiau, be jo, knygo-
je yra ir ðio patriarcho biografija, dedikacinis laið-
kas ir keletas kitø tekstø, susijusiø su Dialogo
paraðymo istorija. Visa ði medþiaga padeda su-
vokti knygos leidimo aplinkybes, prieþastis ir
Aleksandrijos patriarchijos bei LDK staèiatikiø
ryðius. Ðio straipsnio tikslas – iðnagrinëjus pir-
mosios Vilniuje spausdintos graikiðkos knygos
dedikaciná laiðkà, ávardyti dedikacijos adresatà.
Pirmøjø spausdintø LDK knygø prakalbos
daþnai yra pati originaliausia knygos dalis. Po-
ezijoje ir mokslo pasaulyje vyravo lotynø kalba.
Slavø kalba, kitaip nei lenkø, „gana taikingai
gyvavo ir ðalia lotynø, per daug nesibraudama á
jos literatûriná monopolá“3. Slaviðkai raðytos III
Lietuvos Statute (1588) Leono Sapiegos prakal-
bos laikomos „vieninteliu ryðkiu tokio literatû-
rinio fakto pavyzdþiu“4.
1  Liudas Jovaiða, „Brolijos“, Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës kultûros tyrinëjimai ir vaizdai, Vilnius:
Aidai, 2001, 126.
 2 Vilius Uþtupas,  „Vilniaus Rusø brolijos spaustu-
vë“, Knygotyra 6 (13), 1979, 85–96; Àëåêñàíäð Àíóø-
êèí, Íà çàðå êíèãîïå÷àòàíüÿ â Ëèòâå, Âèëüíþñ:
Ìèíòèñ, 1970, 164–193
 3 Regina Koþeniauskienë, XVII–XVIII a. prakalbos
ir dedikacijos, Vilnius: Mokslas, 1990, 19.
 4 Ten pat, 19–20.
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To meto baþnytinëje slavø literatûroje taip
pat galima rasti dedikacijø ir panegirikø, tik jø
nëra tiek daug kaip lotyniðkuose leidiniuose. Þi-
noma, yra ir knygø be prakalbø, kitos knygos
iðlikusios be pirmøjø puslapiø. Taèiau daugu-
moje jø yra bent trumpos prakalbos, kai kuriose
ir dedikacijos.
Dialogo leidëjai ir dedikacinio
laiðko autoriai
Dedikaciniai laiðkai nuo Antikos laikø buvo ra-
ðomi siekiant iðdëstyti programà. Jie prasideda
pasveikinimu ir áþanga, vëliau stengiamasi uþsi-
tikrinti palankumà, tik tada pereinama prie pa-
sakojimo ar praðymo, po kurio eina pabaiga.
Laiðkø raðymui universitetinëse studijose buvo
skiriama daug dëmesio. Buvo bûtinas retorikos
iðmanymas ir psichologijos bei logikos þinios,
taip pat tekste buvo bûtinos citatos. LDK daþni
eiliuoti, neretai aukðtojo stiliaus dedikaciniai
laiðkai, priskiriami proginës poezijos þanrui.
Maþojoje Lietuvoje dedikacijø tradicija kiek ki-
tokia, jos paprastesnës ir ðiltesnës5.
LDK staèiatikiø dedikaciniai laiðkai taip pat
nëra pompastiðki. Dialogo dedikacinis laiðkas
yra nedidelës apimties, santûrus ir subtilus, ta-
èiau atitinka pirmiau minëtos kompozicijos mo-
delá. Autoriais ávardijami Ðvè. Trejybës rusø bro-
lijos akademijos mokiniai, besimokantys grai-
kø kalbos. „Rusø“ èia vartojama vietoj „staèia-
tikiø“. Jau pirmame sakinyje yra minimas aka-
demijos rektorius Kirilas Lùkaris, beje, pavar-
totas transliteruotas lotyniðkas þodis ρέκτορος.
Abu ðie faktai – brolijos mokykla vadinama aka-
demija, o jos vadovas rektoriumi – rodo, kad
mokykla pretendavo á aukðtosios mokyklos sta-
tusà. Reikia paminëti, kad „kiek mums þinoma,
brolijø mokyklø egzistavimo pirmajame etape,
tai vienintelis þodþio „akademija“ prie brolijos
mokyklos pavartojimo atvejis“6.
Bûsimasis Konstantinopolio patriarchas Ki-
rilas Lukaris 1596 m. buvo archimandritas,
Aleksandrijos patriarcho egzarchas. Gyveno ir
dirbo Vilniuje ir parengë spaudai savo giminai-
èio ir patrono Aleksandrijos patriarcho Meleti-
jo Pigo kûriná. Manoma, kad Lukaris yra ir kny-
goje esanèios Meletijo Pigo biografijos autorius.
Lukaris gimë 1572 m. Kretoje, 1589–1592 m.
studijavo Paduvos universitete. Pigas daug dë-
mesio skyrë LDK staèiatikiams, ketino pats at-
vykti á ðiuos kraðtus, taèiau, neturëdamas gali-
mybiø tai padaryti, atsiuntë savo atstovà Kirilà.
Ðis kuriam laikui pasiliko LDK, vaþinëjo po krað-
tà, dirbo Vilniuje brolijos mokykloje, 1596 m.
sausá Lukaris buvo Ostroge, yra minimas kaip
Meletijo Smotrickio mokytojas. K. Charlampo-
vièius pabrëþë, kad Dialogo dedikacijoje Kirilo
Lukario vardo paminëjimas yra svarbus, nes pa-
tvirtina, kad jis dirbo Vilniuje bûtent 1596 m.
vasarà, o ne 1594 ar 1595 m., kaip buvo mano-
ma anksèiau7. Kartu su Konstantinopolio pa-
triarcho egzarchu Nikiforu kaip patriarchø at-
stovai 1596 m. spalá dalyvavo baþnytiniame
Brastos sinode, po kurio Lukaris nebegráþo á Vil-
niø, o vyko á Ostrogà ir labai greitai á Aleksan-
drijà. 1600 m. gráþo su Pigo laiðku karaliui Zig-
mantui Vazai, kuriame buvo praðoma paramos
ortodoksø baþnyèiai. Dël Pigo ligos Lukaris bu-
vo priverstas iðkart iðvykti, o po Pigo mirties
tapo patriarchu ir Aleksandrijos patriarchijai va-
dovavo iki 1620 m. Nuo 1620 iki 1638 m. su
nedidelëmis pertraukomis buvo Konstantino-
polio patriarchu. Pasikvietæs ið Londono þino-
 5 Koþeniauskienë, 20–22.
6 Ê. Õàðëàìïîâè÷, Ê èñòîðèè Çàïàäíî-Ðóññ-
êàãî ïðîñâåùåíèÿ. Âèëåíñêàÿ áðàòñêàÿ øêîëà â
ïåðâûå ïîëâåêà åå ñóùåñòâîâàíèÿ, Âèëüíà: òèï.
Ñâ. Äóõîâñêîãî Áðàòñòâà, 1897, 55.
7  Ten pat, 55.
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mà leidëjà Nikodimà Metaksà, 1627 m. ákûrë pir-
màjà Osmanø imperijos teritorijoje graikiðkà spaus-
tuvæ8. Lukaris vienas ið ryðkiausiø ir prieðtaringiau-
siø postbizantinio laikotarpio patriarchø. Penkis
kartus jam teko sëstis á patriarcho sostà ir tiek pat
kartø já palikti, jis buvo kaltinamas kalvinizmu ir
staèiatikiø dogmatikos nesilaikymu. 1638 m.
turkø valdþios buvo nuþudytas. Bûdamas patriar-
chu jis daug dëmesio skyrë ðvietimui kaip ir kà tik
baigæs studijas, bûdamas Aleksandrijos patriarcho
egzarchu, atvykæs á Vilniø skleisti staèiatikiø baþ-
nyèios tiesø ir mokyti jaunimo.
Dedikacijos adresato problema
Dedikacijos LDK buvo raðomos mecenatams,
didikams, patiems autoriams ir leidëjams daþ-
niausiai panegirikos forma. Kalbëdami apie Dia-
logà, negalime pamirðti, kokiu metu knyga pa-
sirodë – religinës polemikos ákarðtyje. Tuo me-
tu vis stiprëjantis Rytø krikðèioniø baþnyèios
puolimas ir unijos propagavimas visuose visuo-
menës ir baþnyèios sluoksniuose ir paskatino
iðleisti ðià knygà.
Dialogo dedikacinio laiðko autoriai kreipiasi
á ponà Jonà: Τâ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤâ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙ ΑΡΧΟΝΤΙ ΚΥΡΙâ ΙΩΑΝΝ¥,
Τâ ΜΕΓΑΛâ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤ¥. Jie praðo jo pa-
galbos sunkiais baþnyèiai laikais, þino, kad bus
iðklausyti, vertina pono iðsilavinimà ir pamal-
dumà ir siekia jo draugystës. Taip pat laiðke yra
pristatomas ir knygos autorius Aleksandrijos pa-
triarchas ir pabrëþiamas jo kûriniø poreikis, au-
toriai þino apie reikðmingiausià Meletijo kûriná
Στρωματεύς. Laiðke dëmesys sutelktas á du as-
menis – ponà Jonà ir Meletijø Pigà (á pastaràjá
todël, kad jis yra Dialogo ir kitø mokiniams rei-
kalingø knygø autorius, o ið pono Jono moki-
niai laukia draugystës, palankumo ir pagalbos
jiems ir „esanèiai pavojuje“ baþnyèiai). Staèiati-
kiø Baþnyèiai gresiantis pavojus nekonkretina-
mas, taèiau galima spëti, apie kà kalbama baþ-
nytinës Brastos unijos iðvakarëse.
Adresato pavardë nenurodoma, tik vardas
Jonas. Adresatas ávardijamas trimis bendriniais
daiktavardþiais ir trimis bûdvardþiais. Jei be
sunkumø iðverstume bendrinius daiktavardþius,
gal galëtume nustatyti asmená, taèiau daiktavar-
dþiai nëra vienareikðmiai. Tik κύριος, t. y. po-
nas, nekelia jokiø sunkumø. Antrojo daikta-
vardþio Àρχων (n. gr. άρχοντας – semantiðkai be-
veik nepakitæs, reikðmë kiek prasiplëtusi) tekste
aptinkamas vns. dat. Àρχοντι. ’ Άρχων graikø kal-
boje reiðkia: 1. valdovà, hegemonà, pareigûnà, 2.
kilmingà ir turtingà þmogø (t. y. – ponà, didikà)9.
Staèiatikiø slavø kraðtuose nuo seniausiø laikø
Àρχων koreliavo su þodþiu êíÿçü (1. kunigaikðtis,
2. kilmingas, turtingas þmogus, artimas valdo-
vui)10. Turint omenyje graikiðkas realijas, Àρχων
daþnai verèiamas tiesiog „ponas“. Tai gerai iliust-
ruoja 1588 m. birþelá Konstantinopolio patriar-
cho Jeremijo II raðto dël vyskupo Gedeono Ba-
labano ekskomunikacijos Vakarø Rusios greit-
raðèio variantas11. Aktø leidëjai nurodo, kad
  8 Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό. Εκπαιδευτική
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 6, Διεύθυνση εκδόσεως
Γεώργιος Α. Χριστόπουλος; Ιωάννης Κ. Μπαστιάς, Αθήνα:
Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία ιστορικών εκδόσεων,
1986, 119; Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Ο Ελληνισμός
υπό ξένη κυριαρχία ( περίοδος 1453–1669) Τουρκοκρατία
– Λατινοκρατία Ι’, Διεύθυνση εκδόσεως Γεώργιος
Χριστόπουλος, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία
ιστορικών εκδόσεων, 1974, 129–131; Χρυσοστόμος
Α. Παπαδόπουλος, Ο Κύριλλος Λούκαρις, Αθήνα, 1939.
 9
 Δ. Δημητράκου, Το μέγα λεξικÊν τ§ς ~Ελληνικ§ς
γλώσσης, ΙI, Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου
Α. Ε., 1936, 1023.
 10 È. È. Ñðåçíåâñêíé. Ìàòåðèàëû äëÿ ñëîâàðÿ
äðåâíåðóññêîãî ÿçûêà 1, Ìîñêâà: Ãîñ. Èçä. Èíîñòðàí-
íûõ è íàöèîíàëüíûõ ñëîâàðåé, 1958, 1397–1402.
 11 Àêòû îòíîñÿùèåñÿ ê èñòîðèè Çàïàäíîé
Ðîññèè ñîáðàííûå è èçäàííûå Àðõåîãðàôè÷åñêîþ
êîììèñèåþ 4 1588–1632, Ñàíêò Ïåòåðáóðã: òèï.
Ýäóàðä Ïðàùà, 1851, Nr. 5, 6.
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graikiðkame originale kreipinyje „Áëàãîãî-
âåéíûå iåðåè, ÷åñòíûå ïàíîâå Ëüâîâñêèé,
Êàìåíåöêèé è Ãàëèöêèé“ „ïàíîâå“ iðvers-
ta „Àρχοντες ò. å. ãðàäîíà÷àëüíèêè“. XVI a.
pabaigoje verèiant raðtà miestø valdþios atsto-
vai buvo pavadinti tiesiog ponais.
Treèiasis bendrinis daiktavardis πραγμα-
τευτής kelia sunkumø, taèiau bûtent jis yra es-
minis. Vieni þodynai nurodo maþiau reikðmiø,
kiti daugiau, bet visuose jos gana skirtingos.
G. W. H. Lampe’s patristikos þodyne skaitome:
πραγματευτής – trade, commercial, traveller,
agent12. H. G. Liddelio ir R. Scotto graikø–an-
glø kalbø þodynas pateikia tokias reikðmes:
„agent or official of religious quib“13. D. Dimit-
rako aiðkinamasis graikø kalbos þodynas nuro-
do dvi reikðmes: 1. kieno nors ágaliotas asmuo
ar pareigûnas (πράκτωρ sinonimas), 2. pirklys14,
pateikdamas ávairiø pareigybiø pavyzdþiø, ro-
danèiø platø pareigybiø spektrà: Ptolemajo at-
stovas, karaliaus pasiuntinys, diplomatas ir kt.15 
Pirma vertëtø paþiûrëti á patá dedikacijos
tekstà, nustatyti ir ávardyti ðios dedikacijos pa-
skirtá ir tik tada versti þodá πραγματευτής. Tiki-
miausia, kad Dialogo dedikacijos adresatas Jo-
nas yra arba pirklys (jei adresatas yra mecena-
tas), arba pareigûnas (galimi ávairûs dedikaci-
jos tikslai). Jei adresatas pareigûnas – tai uþ-
imantis aukðtas pareigas, nes graikø tradicijoje
vadinti tik vardu yra áprasta imperatorius, dva-
sininkus ir labai aukðtus valstybës pareigûnus,
kurie yra visiems þinomi ir be pavardës. O ðia-
me tekste dar yra bûdvardis μέγας (πραγμα-
τευτής), t. y. didysis. Manyèiau, kad ðis dedikaci-
nis laiðkas skirtas aukðtas pareigas turinèiam ir
visiems gerai þinomam asmeniui, be to, bûdvar-
dis didysis, áeinantis á pareigybës pavadinimà,
vartojamas tiesiogine reikðme, o ne perkeltine,
norint parodyti, koks adresatas yra svarbus.
K. Charlampovièius, pirmà kartà raðydamas
apie Dialogà, mini, kad knyga adresuojama
„íåêîåìó Iîàííó“16. Po metø jis dar kartà gráþ-
ta prie ðios temos, taèiau neiðverèia þodþio
πραγματευτής, tik atkreipia dëmesá á vertimo pro-
blemà: „… â íàïèñàííîìú èìè ïî ãðå÷åñêè
ïîñâÿùåíèè êíèãè íÿêîåìó Iîàííó ‘âåëè-
êîìó ïðàãìàòåâòó’ (τò μεγάλî πραγμα-
τευτ²?)“17. A. Anuðkinas paþymi, kad knyga skir-
ta „Âëàäûêå Èîàííó“ 18, deja, neverèia viso
kreipinio ir visiðkai neanalizuoja paties teksto19.
Þinoma, Âëàäûêà jis verèia graikiðkàjá Àρχων.
Ðalia rusiðko Âëàäûêà neámanoma ásivaizduo-
ti êóïåö. 2004 m. birþelá Vilniaus universitete
T. Veteikis apgynë filologijos daktaro disertaci-
jà Graikø kalbos studijos ir graikiðkoji kûryba
Lietuvoje XVI–XVII amþiuje, kurioje aptaria-
mas ir LDK staèiatikiø ðvietimas bei Dialogas.
Ðioje disertacijoje nenagrinëjami visi graikiðki
staèiatikiø tekstai, taèiau autorius pamini, kad
Dialogo dedikacija adresuota pirkliui ir keliau-
tojui Jonui20.
 12 G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon,
Oxford: United Press, 1961, 1126.
 13 Henry George Liddel, Robert Scott, A Greek-
English Lexicon, Oxford: Clarendon Press, 1968, 1457.
 14
 Δ. Δημητράκου, Το μέγα λεξικÊν τ§ς ~Ελληνικ§ς
γλώσσης, 12, Αθήναι: Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α. Ε.,
1964, 6036,
 15 Ten pat, 6036 πραγματευτής Πτολεμαίου, ten
pat, 6039 βασιλικός πράκτωρ, διπλωματικός πράκτωρ.
16 Õàðëàìïîâè÷, 1897, 54.
17 Ê. Õàðëàìïîâè÷, Çàïàäíîðóññêèå ïðàâîñëàâ-
íûå øêîëû XVI è XVII âåêà: îòíîøåíèå èõ ê èíî-
ñëàâíûì, ðåëèãèîçíîå îáó÷åíèå â íèõ è çàñëóãè èõ â
äåëå çàùèòû ïðàâîñëàâíîé âåðû è öåðêâè, Êàçàíü:
òèï. Èìïåðàòîðñêîãî Óíèâåðñèòåòà, 1898, 265.
18 Àíóøêèí, 178–179.
19 A. Anuðkinas turëjo tik pirmøjø knygos lapø nuo-
traukas, ið kuriø buvo sunku áskaityti tekstà, todël jis
iðvertë tik keletà þodþiø.
 20 Tomas Veteikis, Graikø kalbos studijos ir graikið-
koji kûryba Lietuvoje XVI–XVII amþiuje  (daktaro di-
sertacija), 2004, 136–137.
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Veiksmaþodis πραγματεύομαι ávardija ne tik
prekybininko veiklà. Jeigu manysime, kad kny-
ga skiriama pirkliui, reikia sutikti, kad dedikaci-
ja yra skirta mecenatui. Tada tikriausiai ponui
Jonui bûtø dëkojama uþ jau suteiktà paramà.
Laiðke praðoma pagalbos, bet nekonkretina-
mi Baþnyèiai gresiantys pavojai. Èia katalikai ne-
kaltinami ir neuþsipuolami, kaip kituose tokio
pobûdþio tekstuose, iðlaikomas santûrus, man-
dagus tonas. Taigi laiðkas gali bûti skirtas ir ne
staèiatikiui. Tekste yra ir baþnytinës, ir su klasi-
kine tradicija sietinos leksikos. Vertinamas þmo-
gaus pamaldumas, kuris minimas net kelis kar-
tus, iðsilavinimas, gëris ir groþis iðreikðti antiki-
nes vertybes ákûnijanèiu þodþiu καλοκàγαθία. Kla-
sikiná graikø palikimà primena ir sielos palygi-
nimas su statula. Iðsilavinimas ir καλοκàγαθία
yra bendros iðsilavinusiø katalikø ir staèiatikiø
vertybës, kurios galbût sieja laiðko adresatà ir
autorius. Dedikacijos sakiniai ilgi, daug dalyvi-
niø konstrukcijø, daþnas konjunktyvas. Ji pasi-
raðyta kolektyvo, o ne vieno asmens. Þinoma,
kreipimasis visø mokiniø vardu yra reikðmin-
gesnis ir daro didesná poveiká. Konkretus laiðko
autorius galbût neávardytas siekiant iðvengti ne-
malonumø. Kad ðis trumpas tekstelis raðytas au-
toriø kolektyvo, nelabai tikëtina.
Jeigu knyga bûtø skiriama pirkliui, jis turëtø
bûti ávardijamas ir vardu, ir pavarde, nes turtingø
pirkliø jonø, simpatizuojanèiø staèiatikiø baþny-
èiai, galëjo bûti daug, jau vien turint omenyje Ðvè.
Trejybës brolijos nariø gausumà: beje, tarp iðki-
liausiø jos nariø jokio Jono nëra. Meletijas Pigas
Dialogà atsiuntë geram savo draugui, su kuriuo
nuolat susiraðinëjo, lvoviðkiui pirkliui Konstan-
tinui Korniaktui (?–1603), kuris atidavë tekstà
leisti. Konstatinas Korniaktas buvo vienas tur-
tingiausiø Lvovo gyventojø, mecenatas, todël, jei
buvo koks pirklys, kuriam derëjo skirti Dialogo
dedikacijà, turëjo bûti K. Korniaktas21.
Kad „ponas Jonas“ nebuvo mecenatas, lei-
dþia manyti ir brolijos finansø administravimo
sistema. Brolijos nariai nuolat aukojo pagal sa-
vo galimybes, bet tai buvo daroma nuolatos. Bro-
lijoje buvo daug didikø, po mirties kai kurie jos
nariai jai palikdavo palikimà. Brolijai buvo pa-
dovanota daug pastatø, taip pat buvo ir ne broli-
jos nariø aukø. Visi ðie pinigai patekdavo á kasà,
ir vëliau visi spræsdavo, kaip juos panaudoti. Ið-
laidø buvo daug – ir prieglaudos iðlaikymas, ir
ligoniai, neturtingø broliukø laidojimas, atlygi-
nimai dvasininkams ir mokyklos bei spaustu-
vës iðlaikymas. Tai padaryti galëjo tik turtinga ir
gerai organizuota brolija. Pats aukø administra-
vimo mechanizmas dël knygos adresavimo pir-
kliui kelia abejoniø. Negalime pamirðti, kad bro-
lijos spaustuvë yra viena ið pirmøjø spaustuviø
Lietuvoje, priklausiusiø ne vienam didikui (bû-
tent tokiø spaustuviø knygoms buvo labai svar-
bûs mecenatai), o daugelio þmoniø kolektyvui22.
Reikia manyti, kad 1596 m. baþnytinë polemi-
ka brolijai buvo ypaè aktuali, ir ji tikrai skyrë ið
savo kasos pinigø tokiam leidiniui.
Vienas þinomiausiø staèiatikiø religijos ir
baþnyèios pranaðumà árodinëjanèiø veikalø, pa-
raðytas jau po Brastos unijos, kaip atsakymas á
kataliko Petro Skargos poleminá veikalà O jed-
noúci Koúcioùa Boýego, suteikæs naujà postûmá
staèiatikiø ir katalikø polemikai, yra Christofo-
ro Filareto Apokrisis, iðleistas 1597 m. Vilniu-
je, Ðvè. Trejybës brolijos spaustuvëje. Ði knyga
paraðyta lenkiðkai, buvo iðversta ir 1599 m. ið-
leista rusënø kalba23. Jos autorius Martynas Bro-
nevskis pasiraðë slapyvardþiu24, bijodamas val-
 21 D. Dimitrakopoulas mini, kad K. Korniaktas
Lvovo staèiatikiø baþnyèios statybai skyrë 4 000 kronø.
22 Uþtupas, 94.
23 Mums buvo prieinamas 1599 m. rusëniðkas verti-
mas: Õðèñòîôîð Ôèëàðåò, Àïîêðèñèñú àëáî î(ò)ïî-
âåäü (çúòü)íà êíèæêû î ñúáîðå áåðåñòåéñêîìú,
èìåíåì ëþäèé ñòàðîæèòíîé ðåëåè (íàáîæå(í)ñòâå)
ãðå÷åñêîé, Âèëüíî, 1597.
24 Àíóøêèí, 180.
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dþios ir Katalikø Baþnyèios, kurios pozicijos bu-
vo labai sustiprëjusios, nemalonës. Apokrisis
prasideda dedikacija. Knyga yra skirta kancle-
riui ir didþiajam etmonui Jonui Zamoiskiui.
Aukðtas pareigas uþimantis katalikas, garsëjan-
tis savo religine tolerancija ir simpatija staèiati-
kiams, turëjo apsaugoti knygà nuo katalikø rûs-
tybës, tiksliau, ne jis pats, o vien jo vardo pami-
nëjimas, susilpninti oponentø reakcijà ir „ap-
saugoti knygà nuo sunaikinimo“25, jos leidëjus
– nuo galimø padariniø. Dedikaciniame laiðke
yra uþsimenama ir apie Zamoiskio staèiatikius
protëvius. Ið 1598 m. spalio 30 d. Jono Zamois-
kio laiðko Ipatijui Pociejui matome, kad jis pats
apie tos knygos buvimà suþinojo tik po metø ir
net neaiðku, ar jà skaitë26.
Kad staèiatikiø poleminei literatûrai buvo
reikalinga apsauga, liudija ðis faktas: 1610 m.
brolijos spaustuvë buvo uþdaryta dël to, kad iðlei-
do poleminæ Meletijo Smotrickio knygà lenkø
kalba Θρ§νος to iest Láment, palaikanèià sta-
èiatikiø baþnyèià. Zigmantas Vaza uþdraudë ðià
knygà parduoti ir pirkti, o miesto vaitui ir ma-
gistratui ásakë knygas konfiskuoti. Redaktorius
Leontijus Karpovièius buvo pasodintas á kalëji-
mà. Taip baigësi pirmasis ðios leidyklos gyvavi-
mo etapas27.
Apokrisis iðleistas toje paèioje spaustuvëje
kaip ir Dialogas netrukus po pastarojo leidimo.
Yra þinoma, kad M. Bronevskis bendravo su Ki-
rilu Lukariu28. Abi knygos ta paèia tema, skiria-
si tik jø forma. Manyèiau, Dialogo dedikacijos
tikslas yra lygiai toks pats kaip ir Apokrisis de-
dikacijos, t. y. knygos apsaugojimas, o Dialogo
πραγματευτής Jonas ir Apokrisis Jonas Zamois-
kis gali bûti vienas ir tas pats asmuo, tada μέγας
πραγματευτής galime versti didysis etmonas.
Jonas Zamoiskis:
asmenybë, ryðiai su staèiatikiais
Jonas Zamoiskis (1542–1605) Lenkijos didy-
sis kancleris (nuo 1578 m.) ir etmonas (nuo
1581 m., nuo tø metø ðios pareigos buvo ski-
riamos iki gyvos galvos), þinomas valstybës pa-
reigûnas, politikas, taip pat kultûros veikëjas –
mecenatas, mokyklø steigëjas. Patys geriausi
jo, kaip politiko, metai buvo Stepono Batoro
valdymo laikotarpis, kai jis buvo pagrindinis
Batoro patarëjas politikos klausimais. Nors jo
pastangomis Zigmantas Vaza atëjo á valdþià, jø
pozicijos gana greitai iðsiskyrë, taip pat ir dël
Zigmanto politikos religijos klausimu. Zamois-
kis greitai tapo opozicijos karaliui lyderiu. Ta-
èiau net ir nustojæs átakos karaliui, 1595 m. ir
1600 m. jis pasireiðkë kaip geras karo vadas.
Jonas Zamoiskis studijavo Paryþiuje, Stras-
bûre ir Paduvoje. Tëvo iðauklëtas kalvinu,
studijuodamas Italijoje perëjo á katalikybæ.
1580 m. Zamoðèëje, kur nuo seno buvo gimi-
nei priklausæs dvaras, davæs giminei pavardæ,
pradëjo kurti miestà. Nova Zamoðèë greitai ta-
po regiono ekonominiu ir kultûros centru.
1595 m. Zamoðèëje ið mokyklos iðaugusios
akademijos veikla buvo patvirtinta popieþiaus
Klemenso VIII 1594 m. spalio 29 d. bule ir Zig-
manto Vazos 1601 m. rugsëjo 23 d. privilegija.
Akademijos darbà organizavo lvoviðkis Simo-
nas Simonovièius. Zamoiskis, kurdamas akade-
mijà, atsisakë jëzuitø paslaugø, nes manë, kad
ðie neturëtø kiðtis á politikà. Tai buvo vienas ið
pirmøjø bandymø, nors ir nepavykæs, atskirti
mokslà nuo baþnyèios29. Akademijoje buvo trys
25 Íèêîëàé Ñêàáàëàíîâè÷, Àïîêðèñèñü Õðèñ-
òîôîðà Ôèëàëåòà, Ñàíêò Ïåòåðáóðã, 1873, 1–20.
26 Ten pat, 1.
27 Uþtupas, 90–91.
28 Polski słownik biograficzny 2, Wrocław, Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk, 1936, 463. 29 Õàðëàìïîâè÷, 1898, 127.
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fakultetai: Filosofijos, Teisës ir Medicinos, ir tik
1648 m. buvo ákurtas Teologijos fakultetas30 .
Yra daug faktø, patvirtinanèiø Jono Zamois-
kio ryðius su dvasininkais graikais. Pateikiame
tik keletà pavyzdþiø, susijusiø su mûsø mini-
mais asmenimis. 1588 m. Konstantinopolio pa-
triarchas Jeremijas II, atvykæs á LDK, Zamois-
kio buvo pakviestas ir vieðëjo jo dvare Zamoð-
èëje31. Konstantinopolio patriarcho egzarchà
Nikiforà Zamoiskis turëjo paþinoti nuo Valaki-
jos krizës laikø, nes abu buvo aktyvûs tø ávykiø
veikëjai32. Zamoðèës akademijoje buvo dësto-
ma graikø kalba, ir  Zamoiskis kvietë ir tikëjosi
prikalbëti joje dëstyti Nikiforà, bet ðis atsisakë.
Aukðtam staèiatikiø baþnyèios dvasininkui bu-
vo nepriimtinas darbas katalikiðkoje akademi-
joje. Amþininko teigimu33, ðis atsisakymas bu-
vo viena ið prieþasèiø, dël kuriø Nikiforas pa-
puolë Zamoiskio nemalonën, ðis „uþsirûstino,
kadangi Nikiforas, bûdamas Voluinëje etmono
pakviestas pas já dël laisvøjø mokslø iðplëtimo á
Zamoðèæ, á kolegijà, pasididþiavo…“34  Vëliau
tai galëjo turëti átakos etmono sprendimui teisti
Nikiforà apkaltinus já ðnipinëjimu.
Lenkø tyrinëtojos J. Czerniatowicz pareng-
toje LDK XVI–XVII a. graikiðkos poezijos an-
tologijoje Zamoiskiø pavardë minima keletà
kartø, Jonas Zamoiskis taip pat minimas, taèiau
graikiðkai jo pareigos nëra raðomos, vartojamas
tik lotyniðkas variantas35. J. Zamoiskis paminë-
tas keliuose graikø autoriø tekstuose. Elasono
arkivyskupas Arsenijas 1586–1588 m. dirbo
Lvove, vëliau iðvyko á Maskvà. Jo kûrinys Κόποι
και διατριβή τοÒ ταπεινού àρχιεπισκόπου
’Αρσενίου36, paraðytas tarp 1590–1593 m. (ne
vëliau kaip 1595 m.), skirtas Maskvos patriar-
chijos ákûrimui ir prasideda patriarcho Jere-
mijo II kelionës á Rusijà per Lenkijà ir Lietuvà
apraðymu. Veikale jis mini Zamoiská „ε¼ς μέγαν
’Ιωάννην τε Λεχίας καντζηλέρην“, vartodamas
konkretø kancleris ir neminëdamas pavar-
dës37.
K. Kriaro Viduramþiø graikø dimotiki lite-
ratûros kalbos þodynas nurodo, kad lot. cancel-
larius graikiðkai VI a. raðytas κάγκελος, o
XVII a. tekstuose – καντζιλάριος38. Arsenijo teks-
te aptinkame formà su slaviðka galûne.
 30 Stanisùaw Łempicki, Mecenat Wielkiego Kanc-
lerza, Warszawa: Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1980,
33–63.
 31 Àêòû,1851, Nr. 149, 207.
 32 Ï. Æóêîâè÷ú, „Êú âîïðîñó î âèíîâíîñòè
ýêçàðõà Íèêèôîðà, ïðåäñåäàòåëÿ Áðåñòñêàãî ïðà-
âîñëàâíàãî ñîáîðà, âú òóðåöêîì øïèîíñòâå“,
Õðèñòèàíñêîå ÷òåíèå Íî 1, Ñàíêò Ïåòåðáóðã: òèï.
À. Ï. Ëîïóõèíà, 1899, 575–576; Ìèõàèëú Êîÿ-
ëîâè÷ú, „Íèêèôîðú, âåëèêèé ïðîòîñèíêåëëú ïà-
òðèàðøàãî Êîíñòàíòèíîïîëüñêàãî ïðåñòîëà è
åêçàðõ Êîíñòàíòèíîïîëüñêàãî ïàòðèàðõà âú çà-
ïàäíî-ðóññêîé öåðêâè“, Ñòðàííèêú 4, Ñàíêò
Ïåòåðáóðã: òèï. Ñòðàííèêú, 1860, 201–204.
 33 Àêòû, 1851, Nr. 149, „Apie 1600–1605 m. isto-
rinë publicistinë studija apie unijos pradþią ir plitimą
Lietuvoje ir Vakarø Rusioje ir apie jos ðalininkø veiks-
mus, paraðyta Lvovo dvasininko, buvusio Brastos sinode
dël stačiatikybës apsaugojimo“. Deja, ðios studijos auto-
rius yra neþinomas, tačiau pagal istoriðkai patvirtintø
faktø ir ávykiø apraðymą, jø neiðkraipymą ir tikslumą
galima daryti iðvadą, kad jis pats aktyviai dalyvavo to
meto ávykiuose ir jo þodþiais galima tikëti.
34 Àêòû,1851, Nr. 149, 217.
35 Janina Czerniatowicz, Corpusculum poesis Polo-
no-graecae. Saeculorum XVI–XVII(1531–1648), w Kra-
kowie: Polska Akademia Nauk, 1991, 45, 121, 143.
36 Κûrinio pavadinimo problematika plaèiai apta-
riama Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, Αρσένιος Ελασσόνος
(1550–1616). Βίος και Έργο. Συμβολή στη μελέτη των
μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής, Αθήνα:
Επιστημονική βιβλιοθήκη 1, ΜΑGΟ, 1984.
37 Ten pat, 35.
38
 Εμμανουήλ Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής
Ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100–1669, T. Z‘,
Θεσσαλονίκη, 1980, 191.
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Metropolito Dorotëjο Monemvasieèio
Chronografe39, apimanèiame istorijà nuo pa-
saulio sutvërimo iki 1629 m., kuris buvo iðleis-
tas 1631 m. Venecijoje, taip pat apraðoma Je-
remijo II kelionë á Maskvà, o Zamoiskis kûri-
nyje vadinamas „+ æκλαμπρότατος κÑρ ’Ιωάννης
+  Ζαμόσκης  ®τον  τότε  νομοφύλαξ  κα¼
πρωτοστάτωρ Λεχίας“40.
Manyèiau, jog pirmoje Vilniuje leistoje grai-
kiðkoje knygoje Zamoiskio pareigos ávardijamos
graikø kalbos þodþiu πραγματευτής graikakal-
bio, tikriausiai paties Lukario. Nors Lukaris ðia-
me kraðte dirbo neseniai, nëra abejoniø, kad þi-
nojo apie Zamoiská kaip apie asmená, á kurá ga-
lima kreiptis pagalbos, – apie tai skaitome jau
pirmame dedikacinio laiðko sakinyje. Be to, grai-
kams buvo ypaè svarbûs aukðti Lenkijos parei-
gûnai, nes „uþsienio politika Lenkijos ir Lietu-
vos Respublikoje buvo padalyta á átakos sferas:
Lenkijà domino pirmiausia santykiai su Turkija
ir Prûsija, o Lietuvà – santykiai su Maskva ir
Ðvedija“41.
Sunku pasakyti, kokia kalba Lukaris bendra-
vo Vilniuje kasdieniniame gyvenime. Yra þino-
ma, kad Nikiforas nemokëjo vietos ðnekos ir
Lenkijoje vykusiame teisme kalbëjo valakiðkai,
„kadangi Nikiforas nesuprato lenkiðkai, trum-
pai jam tai atpasakojo valakiðkai, o jis valakø
kalba jiems atsakinëjo“42. Deja, ar suprato vie-
tos ðnekà Lukaris, kol kas neþinome. Galima
manyti, kad jam buvo pravarti lotynø kalba. Jo-
no Zamoiskio archyvo dokumentai43  rodo, kad
didysis etmonas vadinamas gana ávairiai: dux,
ductor, capitaneus, campiductor, bet daþniau-
siai campiductor generalis ir magnus dux exer-
cituum. Du paskutinieji variantai galëjo turëti
átakos μέγας πραγματευτής atsiradimui graikið-
kame tekste. Kodël buvo pasirinktas toks
nekonkretus þodis, sunku pasakyti. Galbût tam
turëjo átakos pati Zamoiskio veikla, kuri ne-
apsiribojo tik karo vado postu. Gal þodyje
πραγματευτής bandoma sujungti kanclerio ir et-
mono funkcijas.
41 Meèys Juèas, „Seimai ir seimeliai“, Lietuvos Di-
dþiosios Kunigaikðtystës kultûros tyrinëjimai ir vaizdai,
Vilnius: Aidai, 2001, 631.
 42 Àêòû, 1851, Nr. 149, 218.
 43 Józef Siemieñski, Archiwum Jana Zamoyskiego
kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Tom III 1582–
1584, Warszawa: W. F. Wyszyñskiego, S-ki, 1913.
39 Dorotëjas Monemvasietis – iðgalvotas asmuo. Chro-
nografas buvo sudarytas remiantis ávairiais ðaltiniais, jis
ilgai buvo populiarus istorijos vadovëlis graikams ir kelis
kartus buvo perleistas. Plačiau apie tai Λίνου Πολίτη,
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ,
ΙΑ’ έκδοση 2001, 63.
40
 Κ. Ν. Σαθά, Βιογραφικόν σχεδίασμα περ% τού
Πατριάρχου ’Ιερεμίου Β’ (1572–1594). ’Eν Αθηναίς:
Α.ΚΓΕΝΑ και Σ. Οικονόμου, 1870, Θεσσαλονίκη:
Παν.Σ. Πουρνάρα, 1979, 22–23.
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THE ADDRESSEE OF THE DEDICATION OF MELETIOS PIGAS’ DIALOGUE
Kristina Svarevièiûtë
S u m m a r y
The dedicatory letter of Meletios Pigas’ Dialogue pub-
lished in the printing-house of Vilnius Orthodox Holy
Trinity brotherhood in 1596, is addressed to Τâ
ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤâ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙ ΑΡΧΟΝΤΙ
ΚΥΡΙâ ΙΩΑΝΝ¥, Τâ ΜΕΓΑΛâ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤ¥.
The name of the addressee is not specified, and the term
πραγματευτής is polysemantic, and the identity of that
person is still not established. He could have been a
merchant or a high official. Having evaluated the poly-
semy of the term, the purpose of the dedication and the
circumstances under which the book was published, the
conclusion was drawn that πραγματευτής is a high offi-
cial, and mentioning his name would serve as a protec-
tion for the book. The brotherhood traditions of pub-
lishing and other Slavonic as well as Greek texts enable
to suppose that the Dialogue is dedicated to Chancellor
and Hetman of the Great Duchy of Lithuania Jonas
Zamoiskis.
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Klasikinës filologijos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT- 01513 Vilnius
El.paðtas: kristina.svareviciute@flf.vu.lt
Prakilniajam ir didþiadvasiam ponui
didþiajam etmonui, ponui Jonui44 
Graikø kalbos mokiniai
Ðvenèiausios, vienesmës, ákvepianèios gyvybæ ir nedalomos Trejybës
Rusø brolijos Akademijoje, Vilniuje
Dievo iðganymo [linkime]
Daug gero esame girdëjæ apie tavo kilnumà ið kitø ir ið pamaldþiojo ir iðsilavinusio mûsø
rektoriaus, pono Kirilo Lukario, Ðvento Aleksandrijos sosto sinkelo, nepaprastai ðlovinanèio tavo
kaliokagatijà ir karðtà tikëjimà. Bûtø galima pasakoti ir daugiau, jei nesidþiaugtume ðirdies gilu-
moje tavo sielos vaizdà kaip statulà neðiodami.
Kad turëtum to maþà árodymà, ðità Dialogà, kurá palaimintasis ir iðmintingasis Aleksandrijos
patriarchas paraðæs mums paskelbë, mûsø sielø naudai, iðspausdintà tokiam vyrui, tau, be abejo,
dovanojame. O pats, labai praðome, mums tuo paèiu atsilygink, ir mus, prie tavæs prisiðliejusius,
 44 Dëkoju dr. T. Veteikiui uþ pateiktas naudingas
pastabas ir pasiûlymus dël teksto vertimo. Vertimas pa-
gal Emile Legrand, Bibliographie Hellénique, ou desc-
ription raisonnee des ouvrages publies en grecs par des
grecs aux XV e et XVI e siècles, 1885, t. 2, Paris, Nr. 218,
118–119. Vertimo versija galbût nëra galutinë. Tikiuo-
P r i e d a s
si, kad ði publikacija paskatins gilintis á ðá tekstà. Mano
naudotà E. Legrando paskelbtà dedikacijos tekstà rei-
këtø palyginti su vienintelio originalo egzemplioriaus
tekstu, galbût tai padëtø iðaiðkinti prasminiø niuansø
turinèias vietas.
Gauta 2006-09-11
Priimta publikuoti 2006-10-20
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 45 Φίλτρον baþnytinëje leksikoje daþnai reiðkia die-
viðkàjà meilæ.
 46 Garsus Meletijο Pigo kûrinys.
draugiðkai priimk, kad nenuliûdintum mokiniø meilës45  ir rûpintis mumis nesiliautum, nes juk
reikia mums ir vël palaimintojo Aleksandrijos patriarcho, pono Meletijο pagalbos – negalinèio
vieno pas mus atvykti – ir kitø iðsilavinusiø ir mokytø þmoniø, ir kitø svarbiø ir iðmintingø jo
kûriniø, o ypaè Kilimo46, knygos, turiu omenyje, kurioje, kaip mums minëjo verti pasitikëjimo
[asmenys], tikëjimo dalykai ðviesiau uþ saulæ atskleidþiami, kad greitai ið mûsø neatimtø [tikëji-
mo].
Mes nors ir daþnai to per laiðkus jo ðventenybës praðëme, taèiau negavome ko praðëme, ar bent
kokio nors atsakymo47, o to prieþastis, manome, yra didelis atstumas.
Dël to meldþiame arèiau tavæs esanèios kaliokagatijos, ir kad nesiliautum siøsti [laiðkø] jo
Ðventenybei kuo daþniau, ir praðytum to paties mûsø vardu.
Ir gerai þinome, kad vis dëlto bûsi iðklausytas, mums ir visai Baþnyèiai, esanèiai pavojuje ir kiek
ámanoma kariaujanèiai su prieðø antplûdþiais, didþiai pagelbësi. O mes savo ruoþtu paþadame dar
kartà tavo kilnumui amþinà malonæ pripaþinti. Lik sveikas.
Ið Vilniaus, Metageitnijono 20, 1596
 47 Daþnai LDK staèiatikiø brolijø mokyklos ið Alek-
sandrijos, Kretos ir kitur praðydavo atsiøsti knygø.
